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Resumen:  Para  resolver  problemas  concretos  del  ámbito 
formativo, en los cuales intervienen estudiantes y docentes, 
surge  la  necesidad  de  generar  proyectos  formativos 
trasversales  y  transdisciplinarios  que  proporcionen  una 
buena  planeación  y  ejecución  de  los  programas  analíticos, 
faciliten  el  aprendizaje,  y  promuevan  la  construcción  y  el 
desarrollo de las competencias en el contexto de la formación 
superior.  Este  artículo  muestra  la  relación  entre  la 
transversalidad  y  la  transdisciplinariedad  para  favorecer  la 
planeación  docente  mediante  la  construcción  de  métodos 
que garanticen la formación del docente y el aprendizaje de 
los alumnos dentro y fuera del aula en el contexto educativo 
universitario.  Los  resultados  de  la  revisión  sistemática 
realizada  sobre  los  conceptos  de  la  transversalidad  y 
transdisciplinariedad en este estudio condujeron al análisis de 
33  documentos  que  utilizan  estos  conceptos,  resaltan  los 
elementos  que  estos  tienen  en  común,  así  como  sus 
principales  aportaciones  de  su  utilidad  en  el  contexto 
educativo.  La  revisión  abarca  documentos  comprendidos 
entre los años 2008 a 2019. 
Palabras  clave:  Transversalidad,  transdisciplinariedad, 
docencia universitaria, proyectos formativos. 
Abstract:  In order to solve specific problems of the training 
environment,  in  which  students  and  teachers  intervene, 
there is a need to generate transversal and transdisciplinary 
training projects that provide good planning and execution of 
analytical  programs,  facilitate  learning,  and  promote  the 
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INTRODUCCIÓN  
a transversalidad y transdisciplina enriquecen a las 
disciplinas con sus diferentes visiones, abordando la realidad 
de manera compleja y de modo integrador gracias a la 
aportación de los saberes filosóficos y científicos a través de 
la historia, de los intercambios y características de los 
principios, fundamentos y metodologías del conocimiento 
humano, reagrupando dichos saberes a partir del 
conocimiento disciplinar, como una de sus estrategias en el 
campo educativo (Pineau, 2009). 
Puesto que la transversalidad tal y como lo plantean Giraudo 
y Arzamendia (2014) y Arboleda, Silvera y Saker (2015), es 
un conjunto de elementos que impregna los contenidos de las 
áreas o disciplinas del currículo contribuyendo con ello a la 
enseñanza-aprendizaje y a su aplicación del individuo a la 
sociedad. La transdisciplinariedad por su parte hace 
referencia a un proceso mediante el cual los límites de las 
disciplinas individuales se trascienden para tratar problemas 
desde perceptivas múltiples con vistas a generar 
conocimientos emergentes (Muñoz y Medina, 2018). 
Es importancia contar con el entendimiento e identificación 
de estos conceptos para tener clara su articulación y 
contribuir a los procesos de formación en el contexto 
educativo; surgiendo de esto, como punto de partida, la 
siguiente interrogante ¿Cuál es la relación que existe entre 
transversalidad y transdisciplinariedad para su aplicación en 
la planificación docente en el contexto universitario? 
Por lo anterior, el objetivo de este artículo es, enfatizar la 
relación entre transversalidad y transdisciplinariedad para 
favorecer la planeación docente mediante el gran aporte de 
estas dos herramientas que enriquecen a la planeación 




Para responder a la necesidad planteada, se realizó 
una búsqueda sistemática de artículos científicos en 
la internet relacionados con los conceptos 
transversalidad y transdisciplinariedad en el 
contexto universitario; eligiendo contenidos en las 
bases de datos EBSCO, SCIELO, SCOPUS y 
DIALNET, se establecieron como palabras clave los 
conceptos: transversalidad, (tranversality) 
transdisciplinariedad, (transdiciplinarity) Docencia 
Universitaria, (university teaching) y Proyectos 
Formativos (training projects). Los criterios de 
selección fueron: artículos publicados en la revisión 
científica durante el periodo del año 2008 al 2019, 
artículos en los que al menos una de las palabras 
clave apareciera en el título y artículos sin 
restricción de idioma. 
Una vez seleccionados los artículos que cumplían 
con los criterios establecidos, se tomaron aquellos 
que estuvieran en la modalidad de Open Access, que 
fueran escritos en idioma inglés, español o portugués 
y que su contexto fue en el nivel universitario; 
finalmente, se seleccionaron un total de treinta y 
tres, los cuales, de acuerdo con su contenido y 
aportación, fueron clasificados por su concepto (11 
artículos) transversalidad, y (14 artículos) 
transdisciplinariedad y (7 artículos) ambos 
conceptos. Para el análisis de los artículos 
seleccionados se consideraron las vertientes antes 
mencionadas, describiendo así, el objetivo planteado 
en cada artículo, la conceptualización y la relación 
de uno con el otro; como se muestra en el diagrama 
de flujo de la selección identificación, selección e 
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Figura 1. Diagrama de flujo para selección de los estudios. Realizado por los autores. 
 
RESULTADOS 
Para un mejor entendimiento del análisis de los artículos 
seleccionados se consideraron: el concepto, elementos en 
común y aporte del artículo, tomando en cuenta las 
características anteriores en la Tabla 1 (ver Anexos), se 
exponen los conceptos seleccionados, los principales 
elementos que tienen en común, describiendo el aporte 
sobresaliente planteado en cada artículo. 
La popularidad de estos conceptos ha brindado la 
oportunidad de ver sus múltiples y diversas aportaciones en 
el ámbito educativo, pero sobre todo estos brindan la 
oportunidad de reflexionar, respecto de la relación entre 
transversalidad y transdisciplinariedad, de manera que se 
pueda clarificar la proporción de estos conceptos y tomarlos 
en cuenta empleándolos en la práctica docente. 
Para ello, en la literatura reciente, diversos términos se han 
utilizado para describir estos conceptos, fundamentalmente 
dirigidos al ámbito educativo. Es importante destacar que el 
propósito en este trabajo no es construir ni asumir un 
concepto específico, sino enfatizar la relación de estos 
conceptos identificando y destacando los elementos 
comunes que permitan una mejor comprensión en el proceso 
y aplicación en proyectos formativos que ayuden al 
desarrollo las competencias académicas. 
Tomando en cuenta que los resultados de los elementos en 
común encontrados en los conceptos revisados se 
concentraron en tres categorías: 
1. Transversalidad: forma de organizar conocimientos, 
integración disciplinar y problemas complejos de la 
sociedad.  
2. Transdisciplinariedad: etapa superior de integración 
disciplinar, sin fronteras entre disciplinas y objetivos 
comunes y unificación de teorías.  
3. Transversalidad y transdisciplinariedad juntas: 
transversal, sin fronteras entre disciplinas y problemas 
complejos de la sociedad. 
Con base en lo anterior, consideramos que los elementos en 
común encontrados pueden relacionar los conceptos de 
transversalidad y transdisciplinariedad, susceptibles de ser 
trasladados como una de las herramientas para el desarrollo de 
los procesos áulicos de tal forma que se reflejen en la 
metodología didáctica que permitan transformar los procesos 
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entendimiento se presenta (Tabla 2) el concepto, su significado 
y como resultado, el origen de los elementos en común. 
 
 
Tabla 2  
Significado de los conceptos de la transversalidad y transdisciplinariedad y el origen de los elementos en común. 
 
Etapas Concepto Significado Elementos en común 
1 Transversalidad La forma de organización del 
conocimiento a partir de la 
integración de las disciplinas para 
resolver problemas de la sociedad. 
Organización del conocimiento. 
Integración de las disciplinas. 
Resolver problemas de la sociedad. 
2 Transdisciplinariedad La etapa superior de integración 
disciplinar, sin fronteras entre 
disciplinas sustentadas en objetivos 
comunes y unificación de teorías 
para solucionar problemas 
complejos. 
Etapa superior de Integración. Sin 
fronteras entre disciplinas. 
Solucionar problemas complejos. 
3 Transversalidad y 
Transdisciplinariedad 
La organización superior de 
integración que toma como base la 
creación previa del conocimiento, 
borrando las fronteras entre 
disciplinas sustentada en objetivos 
comunes y la unificación de teorías 
para resolver problemas complejos 
de la sociedad. 
Organización superior de 
integración. 
Creación previa del conocimiento. 
Objetivos comunes. 
Unificación de teorías. 
 
 
Estos elementos afines surgen de la relación de los conceptos 
de transversalidad y transdisciplinariedad, donde al 
incluirlos se entrelazan y permiten cumplir con los objetivos 
que plantean los proyectos formativos como una 
herramienta del docente en los programas de las diferentes 
asignaturas, nos llevaría a un cambio metodológico que, 
propicie la enseñanza a partir de áreas afines y puntos de 
encuentro en el análisis de una determinada actividad, lo que 
enriquece la construcción del aprendizaje integrador y 
facilita en los estudiantes universitarios las habilidades de 
aprender a usar, crear y recrear el aprendizaje en la práctica 
para la solución de problemas en el contexto universitario. 
 
CONCLUSIONES 
La revisión realizada nos permite identificar la importancia 
de la transversalidad como un enfoque que conecta y articula 
los diferentes sectores de aprendizaje, generando una forma 
de organizar los conocimientos para enriquecer y dar sentido 
a la integración disciplinar, buscando mirar toda la 
experiencia de formación para que los aprendizajes integren 
sus dimensiones e impacten en la resolución de los problemas 
complejos de la sociedad. 
Por su parte la transdisciplinariedad, que tiene como 
finalidad ir más allá, es una etapa superior de integración de 
enseñanza aportando sin fronteras entre las disciplinas una 
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objetivos comunes y unificación de teorías para solucionar 
problemas complejos, ofreciendo así una nueva visión de la 
naturaleza y la realidad. 
Analizando ambos conceptos, y los posibles elementos en 
común que trabajan en el uno y el otro, podemos inferir que 
la transversalidad y la transdisciplinariedad dependen una de 
la otra. Cuando se trabajan en conjunto, tenemos como 
resultado la articulación de un enfoque amplio donde hay un 
conjunto de intereses determinados, generando un tránsito 
de integración de diferentes disciplinas pasando a una 
organización superior de integración para crear algo nuevo 
como resultado de la creación previa armoniosa del 
conocimiento entre las doctrinas. 
Favoreciendo objetivos comunes rompiendo fronteras y 
unificando teorías, generando nuevo conocimiento 
integrador y humano para resolver problemas complejos de 
la sociedad. 
En este sentido podemos concluir que, gracias al análisis de 
la aportación de los diferentes autores en el contexto 
educativo de la transversalidad y transdisciplinariedad, 
encontramos algunos elementos en común. Como se puede 
apreciar en las tablas 1 y 2, estos elementos se entrelazan, y 
permiten cumplir con los objetivos que plantean los 
proyectos formativos en el contexto universitario; pues estos 
elementos se pueden tomar en cuenta para desarrollar un 
método didáctico orientado a que los estudiantes aprendan, 
construyan y desarrollen competencias. 
Además, la relación entre estos elementos también favorece 
la planeación docente, el cumplir con un perfil adecuado, 
mediante la organización y ejecución de acciones para 
resolver problemas concretos del ambiente formativo en las 
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Elementos en común de los conceptos de la transversalidad y Transdisciplinariedad y su aporte a su uso en la planeación 
docente. 
Autor y Año Concepto Elementos en común Aporte 
Loidi y Ortíz. 
2019. 
Transdisciplinariedad Etapa superior de 
Integración 





trabajándolas en conjunto 
con el adecuado 
conocimiento. 
Avilés. 2019. Transdisciplinariedad Etapa superior de 
Integración 




Enmarca dentro de otro 
concepto más amplio que es 
la sitúa al aprendizaje, no en 
la materia o disciplina 
particular, sino en las 
acciones y experiencias de 
las personas, por tanto, no 
centra su atención 
exclusivamente en las 
disciplinas, sino que las 
trasciende y subordina a las 
necesidades y experiencias 
del participante 
Steger. 2019. Transdisciplinariedad Etapa superior de 
Integración 




Hacia el objetivo de la 
universalidad y hacia una 
redefinición de los valores 
que gobiernan los propios y 
su existencia 
Martín. 2019. Transdisciplinariedad Etapa superior de 
Integración 




Representa la aspiración a 
un conocimiento lo más 
completo posible, que sea 
capaz de dialogar con la 
diversidad de los saberes 
humanos 
Vercher, Santos, 




Organización superior de 
integración 
Creación previa del 
conocimiento 
Objetivos comunes 
Enriquecen las disciplinas 
con diferentes saberes, 
caracterizado por el 
intercambio epistemológico 
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Unificación de teorías los saberes ya que abordan la 
realidad 
Jiménez. 2018. Transversalidad Organización del 
conocimiento 
Integración de las 
disciplinas 
Resolver problemas de la 
sociedad. 
Es como un recurso 




García, Cámara y 
Eguizábal. 2018. 
Transversalidad Organización del 
conocimiento 
Integración de las 
disciplinas 
Resolver problemas de la 
sociedad. 
Necesidades de aprendizajes 
sociales. 
Muñoz y Medina. 
2018. 
Transdisciplinariedad Etapa superior de 
Integración 




Es una nueva manera de 
comprender y andar por el 
proceso de aprendizaje 
Nicolescu. 2018. Transdisciplinariedad Etapa superior de 
Integración 




Nuevo tipo de 
conocimiento, que es 
complementario al 
conocimiento tradicional y 
disciplinario 




Organización superior de 
integración 
Creación previa del 
conocimiento 
Objetivos comunes 
Unificación de teorías 
Son trabajados en todos los 
sectores de aprendizaje y en 





Organización superior de 
integración 
Creación previa del 
conocimiento 
Objetivos comunes 
Unificación de teorías 
Enfoque educativo 
enriquece la labor formativa 
de manera tal que conecta y 
articula los saberes de los 
distintos sectores de 
aprendizaje 
Carrizo. 2017. Transdisciplinariedad Etapa superior de 
Integración 




En la necesidad de que los 
conocimientos científicos se 
nutran y aporten una mirada 
global de trabajar una “mega 
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Creación previa del 
conocimiento 
Objetivos comunes 
Unificación de teorías 
Aprendizajes están 
estrechamente unidas 
como formas de 
pensamiento relacional, 










Responde a las 
necesidades de cohesión, 
integración y dialogo 
entre las disciplinas y los 
actores que participan en 
el proceso de enseñanza 
Guerra y 
Beltrán. 2016. 






Una forma de organizar 
los conocimientos que 
transcienden de las 
disciplinas de una forma 
radical totalizador según 
ya que incluye a todas las 
disciplinas, dando una 
mirada global respetando 
sus diferencias, es la 
inclinación de un 
conocimiento a lo más 
completo posible 
todas las interpretaciones 
coinciden 
Mejía. 2017. Transdisciplinariedad Etapa superior de 
Integración 




Siendo el punto de 
convergencia de estas 
realidades el sujeto como 
actor de su aprendizaje en 
respuesta a las demandas y 
exigencias del contexto en el 






Organización superior de 
integración 
Creación previa del 
conocimiento 
Objetivos comunes 
Unificación de teorías 
Es lo que está entre las 
disciplinas, lo que las 
atraviesa, lo que está más allá́ 
de todas por lo tanto no 
elimina ni reduce a las 
disciplinas ni a sus campos 
del mundo en sus unidades 
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Transversalidad Organización del 
conocimiento 
Integración de las 
disciplinas Resolver 
problemas de la 
sociedad. 
Son los contenidos 
educativos que forman 
parte de las áreas 
disciplinares 






Etapa superior de 
integración disciplinar, 
en donde se llega a la 




Bayón. 2014. Y 
Pérez, Moya y 
Curcu. 2013 
Transversalidad Organización del 
conocimiento 
Integración de las 
disciplinas Resolver 
problemas de la 
sociedad. 
Es una forma de 
organizar los 
conocimientos 






Creación previa del 
conocimiento 
Objetivos comunes 
Unificación de teorías 
Es una real 
representación de 
búsqueda que sale de lo 
disciplinar, para asumir 
el saber y sus relaciones 
como un ente totalizador 
para comprender y 
pensar lo real 





Aquello que se aborda 










Representa la aspiración 
a un conocimiento lo 
más completo posible, 
que sea capaz de dialogar 
con la diversidad de los 
saberes humanos 
Pérez, Fuster y 
Murillo. 2011. 
Valle, De La 
Cruz y 
Sánchez. 2011. 





Es una forma de 
organización de los 
conocimientos desde un 
enfoque holístico 
integrador 
Castillo. 2010. Transversalidad Organización del 
conocimiento 
Integración de las 
disciplinas Resolver 
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problemas de la 
sociedad. 
Pineau. 2009. Transversalidad Organización del 
conocimiento 
Integración de las 
disciplinas Resolver 
problemas de la 
sociedad. 
Es lo que está entre las 







Transversalidad Organización del 
conocimiento 
Integración de las 
disciplinas Resolver 
problemas de la 
sociedad. 
Son los contenidos 
educativos que forman 




Transversalidad Organización del 
conocimiento 
Integración de las 
disciplinas Resolver 
problemas de la 
sociedad. 
Contribuye a los 
aprendizajes 
significativos de los 
estudiantes desde la 
conexión de los 
conocimientos 





Conocimiento lo más 
completo posible, que 
sea capaz de dialogar con 
la diversidad de los 
saberes humanos. 
De Villalta y De 
Romero. 2008. 
Transversalidad Organización del 
conocimiento 
Integración de las 
disciplinas Resolver 
problemas de la 
sociedad. 
Se refiere a los 
contenidos culturales 
relevantes y valiosos, 
necesarios para la vida y 
la convivencia, que dan 
respuesta a problemas 
sociales y que 
contribuyen a formar y 
aprendizaje 
Pérez y Setién. 
2008. 





Practica de un 
aprendizaje y el quehacer 
holístico con el poder de 
permear las divisiones 









Es un tipo específico de 
investigación 
interdisciplinaria que 
involucra fuentes o 
prácticas y, más 
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forma de aprender y 
resolver problemas 







Creación previa del 
conocimiento 
Objetivos comunes 
Unificación de teorías 
La nueva mirada 
sistémica del 
conocimiento desde una 
visión global que 
promueve la 
transversalidad en el 
abordaje de los 
conocimientos 
disciplinares 
 
 
 
